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1 Innledning 
I denne fordypningsoppgaven har jeg valgt å belyse utfordringer knyttet til ungdom og 
samlivsbrudd. Mitt utgangspunkt for valg av tema bygger ikke på personlige erfaringer, men 
en stor faglig interesse for temaet, og dermed et ønske om å lære mer.  
 
 
1.1 Aktualisering og sosialfaglig relevans 
Flere par velger idag samboerskap som alternativ til giftermål, samtidig som 
skilsmissestatistikken har hatt en betraktelig økning siden krigen (Ellingsæter og Leira 2004). 
I 2010  ble det inngått 23.600 ekteskap, samtidig som 10.300 ektepar ble skilt og 11.700 
ektepar ble separert (SSB 2011). I intervju med Ingunn Størksen henviser hun til statistikker 
som viser at det årlig er om lag 11.000-12.000 barn som opplever at foreldre skiller seg 
(Vinsrygg 2010). Tar en med det noe usikre anslaget av oppløste samboerskap antas det at det 
årlig er ca. 25.000 barn som opplever at foreldrene flytter fra hverandre (ibid.). Samlivsbrudd 
viser seg å være en stor påkjenning for både voksne og barn og ligger nesten øverst på stress-
skalaen, nest etter dødsfall hos ens nærmeste (Ahrons 1995). Internasjonal og nasjonal 
forskning viser at barn som har opplevd samlivsbrudd mellom foreldre skårer gjennomsnittlig 
dårligere enn andre barn på en rekke psykiske, fysiske og kognitive tester (Moxnes 2003, 
Størksen 2006). Her er det ikke snakk om store psykososiale forskjeller, men på den annen 
side er det snakk om mange barn som rammes. Samlivsbrudd som et fenomen er dermed ikke 
et problem som kun rammer på individ- og familienivå, men kan også anses som et 
samfunnsproblem og et aktuelt tema for sosialt arbeid. Pubertetsfasen er en utfordrende 
utviklingsfase som innebærer store forandringer både fysisk og psykisk i det barn utvikler seg 
fra barn til voksen (Holbek 1996). Samtidig er dagens ungdom i en situasjon hvor det stilles 
høyere krav enn før til individuelle valg og avgjørelser som vil påvirke deres framtid (Heggen 
og Øia 2005). Hvordan ungdom takler disse utfordringene vil avhenge av graden av mestring 
(ibid.). Det å møte på en uforutsett hendelse i form av et samlivsbrudd hos egne foreldre i en 
livssituasjon hvor det allerede foregår mange forandringer, kan være vanskelig å takle. Med 
det utgangspunktet har jeg dermed valgt temaet ungdom og samlivsbrudd.  
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I Diakonhjemmets fagplan for bachelor i sosialt arbeid står det blant annet; Særlig vil 
utdanningen rette oppmerksomheten mot sårbare barn og familier som lever i marginaliserte 
og utsatte livssituasjoner (fagplan 2011:5). Jeg mener derfor at å prøve å sette seg inn i 
hvordan samlivsbrudd oppleves av barn og hva som synes å være god hjelp i en slik prosess 
er en vesentlig kunnskap som alle sosionomer burde inneha og ikke minst kunne 
videreformidle.   
 
 
1.2 Problemstilling 
Hvordan kan en sosionom bistå foreldre med å gjøre «det følelsesmessige 
samlivsbruddet» mest mulig skånsomt for ungdommen? 
Jeg velger her å ta utgangspunkt i at sosionomen inngår i en veiledende rolle overfor 
foreldrene, hvor sosionomens hovedoppgave blir å bidra med relevant kunnskap for å fremme 
forståelse for hvordan samlivsbrudd kan oppleves for ungdom, og ulike måter ungdom kan 
reagere på et samlivsbrudd. Jeg tenker også at det er relevant at sosionomen bidrar med 
kunnskap om hvordan foreldre kan forholde seg til ungdom i denne fasen av samlivsbruddet. 
Gitt temaet ungdom og samlivsbrudd, vil en naturlig arbeidsplass for sosionomen være et 
familievernkontor. Jeg velger likevel ikke å begrense meg til en bestemt arbeidsplass fordi jeg 
mener at problematikk rundt temaet samlivsbrudd kan man som sosionom møte på mange 
ulike arbeidsarenaer.  
 
 
1.3 Begrepsavklaring 
Ungdommen 
Når jeg i problemstillingen nevner ungdom, mener jeg aldersgruppen 13-17 år. Bakgrunnen 
for valg av aldersgruppe er på grunn av at de fleste ungdom gjennomgår en pubertetsfase i 
løpet av denne aldersperioden. Samtidig er det en aldersgruppe hvor de fleste ungdom fortsatt 
bor hjemme. Årsaken bak bruken av begrepet ungdommen i bestemt form, entall, er fordi jeg 
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vil presisere allerede her at selv om ungdom kan defineres som en gruppe med noen felles 
kjennetrekk, er man likefullt et individ og bør betraktes deretter.  
Samlivsbrudd 
Jeg har valgt å bruke begrepet samlivsbrudd fremfor skilsmisse. Grunnen til det er at 
samlivsbrudd dekker både ektepar og samboere som skiller lag, noe jeg mener er vesentlig 
med tanke på økningen i antall inngåtte samboerskap og samtidig økningen av brutte 
samboerskap hvor barn og ungdom er involvert (Ellingsæter og Leira 2004). Mye av teorien 
jeg refererer til bruker skilsmisse som begrep. Jeg tenker likevel at teorien er like treffende for 
brudd mellom samboere. Dette støttes opp av Ahrons (1995) som er av en oppfatning at 
samboende og gifte møter på likeartede utfordringer.  
«Det følelsesmessige samlivsbruddet» er et uttrykk jeg har hentet fra Ahrons (1995). Hun 
deler inn samlivsbruddet i fem utviklingsfaser. De tre første fasene – avgjørelsen, meddelelsen 
og fraflyttingen - utgjør det som kalles «det følelsesmessige samlivsbruddet». De to siste 
fasene – det formelle samlivsbruddet og ettertiden – utgjør «det formelle samlivsbruddet» 
(ibid.). Ahrons uttrykker at så lenge man har klart å bearbeide de følelsesmessige reaksjonene 
på samlivsbruddet, så går den formelle delen av samlivsbruddet mye bedre (ibid.).  Med dette 
utgangspunktet velger jeg derfor å ha hovedvekt på «det følelsesmessige samlivsbruddet».  
Mest mulig skånsomt 
Ahrons (1995) mener at et samlivsbrudd som gjennomføres på en slik måte at både barn og 
foreldre har det følelsesmessig minst like godt etter bruddet kan betegnes som et godt 
samlivsbrudd. Jeg tenker at dette er vanskelig, eller nært sagt umulig å få til i «det 
følelsesmessige samlivsbruddet». Moxnes (2003) mener at denne fasen, som hun har valgt å 
kalle separasjonsfasen, er den vanskeligste fasen av samlivsbruddet for de fleste barn. Jeg 
mener likevel at det er mulig å oppnå det Ahrons betegner som et godt samlivsbrudd over tid, 
noe hun selv har vært vitne til i mange familier hun har arbeidet tett innpå (Ahrons 1995). Når 
jeg i problemstillingen bruker mest mulig skånsomt som et uttrykk, mener jeg at man bør ha 
som mål i «det følelsesmessige samlivsbruddet» å arbeide mot det Ahrons definerer som et 
godt samlivsbrudd, og på denne måten skape et godt grunnlag for tiden etter.   
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1.4 Avgrensning 
Samlivsbrudd som tema inneholder mange nyanser. Det kunne vært interessant å undersøke 
nærmere hva som kan være underliggende årsaker til den økende graden av samlivsbrudd de 
siste femti år, samt å se på hvilke sammenhenger det er mellom en rask samfunnsendring og 
endringen i familieinstitusjonen. I denne oppgaven har jeg derimot valgt å fokusere på 
ungdoms opplevelse av samlivsbrudd og hvordan denne prosessen kan gjøres mest mulig 
skånsomt for ungdommen. Jeg tar utgangspunkt i «normale» familier som før samlivsbruddet 
har gitt tilstrekkelig omsorg for sine barn. Med «normale» mener jeg familier som før  
samlivsbruddet ikke har neglisjert sine barn i form av høyt alkoholmisbruk, vold, misbruk 
eller andre former for omsorgsvikt av barn. På denne måten kan jeg lettere fokusere på 
hvordan selve samlivsbruddet påvirker ungdommen og se bort fra noen av de variablene som 
kan påvirke helt andre reaksjoner. Jeg er likevel klar over at det vil være mange andre faktorer 
som kan påvirke ungdoms reaksjoner i et samlivsbrudd og at reaksjonene ikke kan forstås i 
sammenheng med samlivsbruddet alene.  
 
 
1.5 Disposisjon 
I det innledende kapittelet vil jeg si litt om temaets aktualitet og relevans for sosialt arbeid. 
Videre vil jeg presentere problemstillingen og sentrale begreper, samt redegjøre for hvordan 
jeg har valgt å avgrense oppgaven.  
I metodekapittelet vil jeg gjøre rede for valg av metode og litteratur, og peke på positive og 
negative sider ved dette valget.  
I teoridelen starter jeg med å henvise til teori om typiske kjennetrekk ved ungdomstiden og 
hvilke utfordringer dagens ungdom står overfor. Videre kommer jeg til å vise til teori om 
samlivsbrudd, hvordan dette påvirker barn og ungdom og hvilke råd som blir gitt for at 
foreldre skal få til et mest mulig skånsomt samlivsbrudd for sine barn.  
I drøftingskapittelet vil jeg reflektere rundt noen av forandringene et samlivsbrudd kan 
medføre og se dette i sammenheng med hvordan dette kan påvirke ungdom. Med 
utgangspunkt i disse sammenhengene vil jeg komme med veiledende innspill underveis i 
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forhold til hva jeg tenker kan være skånsomme løsninger for ungdom. Videre vil jeg reflektere 
rundt viktigheten av samtale mellom foreldre og ungdom og drøfte hva denne samtalen bør 
eller ikke bør inneholde. I siste del av drøftingen vil jeg ta for meg krise som et fenomen og 
drøfte muligheten for foreldre å få til et skånsomt samlivsbrudd for barnet når de selv er i en 
krise. Som avslutning vil jeg reflektere over mine funn og knytte dette opp mot min 
problemstilling. 
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2 Metode 
Hensikten med metode er å kunne kritisk reflektere over de funnene man har gjort og gjøre 
rede for eventuelle feilmarginer (Jacobsen 2010). Jeg har valgt litteraturstudium fordi jeg 
mener dette er den best egnede metoden for å belyse min problemstilling. Jacobsen (2010) 
beskriver litteraturstudier som studier basert på andres publikasjoner. Hensikten med et slikt 
studie er å få fram hvor mye kunnskap som finnes innenfor det feltet man vil undersøke 
nærmere (ibid.). I søk etter relevant litteratur har jeg brukt bibliotekbasene bibsys og 
deichmanske bibliotek. Jeg har brukt kombinasjoner av søkeord som ungdom og 
samlivsbrudd, ungdom og skilsmisse og barn og skilsmisse. Jeg har også studert litteraturlister 
på relaterte bøker, artikler og rapporter for å finne litteratur som var mest mulig treffende i 
forhold til temaet og den problemstillingen jeg har valgt. Litteratursøket har vist seg å være en 
større utfordring enn først antatt og det har vært lite litteratur som har vist seg å være både 
relevant og tilgjengelig. Jeg har likevel funnet noen bøker som har vært vesentlige for 
utarbeidelsen av den teoretiske delen av oppgaven, hvilket jeg straks vil presentere nærmere. 
Siden jeg i min problemstilling har lagt et stort fokus på ungdom har jeg også valgt å ta med 
litteratur som omhandler ungdom og typiske kjennetrekk ved ungdomstiden. 
 
 
2.1 Presentasjon av litteratur 
Constance Ahrons (1995) har skrevet en bok som heter; Den gode skilsmisse. Boken er 
interessant fordi forfatteren fokuserer på hvordan man kan holde familien sammen selv om 
ekteskapet er ødelagt. Jeg mener denne boken skiller seg ut fra mye annen litteratur som 
omhandler samlivsbrudd og skilsmisse fordi denne boken, istedet for å fokusere på alle 
negative sider ved skilsmisse, fokuserer på hva som kan gjøres for å få det beste ut av et 
negativt utgangspunkt.  
En annen bok som har mye av den samme mentaliteten er Kari Moxnes (2003) sin bok; 
Skånsomme skilsmisser. Denne boken er ekstra interessant fordi den fokuserer på barnet i 
skilsmissen. Kari Moxnes har 25 års erfaring som familieforsker, samt personlig erfaring 
innen området og har skrevet flere bøker rundt temaet skilsmisse. Hun henviser til et bredt 
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spekter av både nasjonal og internasjonal forskning. Det meste er nyere forskning etter 1990 
og hovedfokuset er på nasjonal forskning. Dette har gjort den til en sentral bok som jeg har 
basert mye av oppgaven min på. 
En tredje bok som har hatt stor betydning i utarbeidelsen av denne oppgaven er boka; Fortsatt 
foreldre - GODT NOK samarbeid etter samlivsbrudd av Guro Hansen Helskog og Kristin 
Tafjord Lærum (2007). Boka består av intervjuer med dyktige fagfolk med stor faglig 
kunnskap rundt samlivsbrudd. Boka har som hensikt å øke forståelse rundt samlivsbrudd som 
et fenomen. Når jeg bruker litteratur fra denne boka i oppgaven henviser jeg til personen som 
er blitt intervjuet, men bruker forfatterne av boka som referanse. Eksempel: Lisbeth Brudal 
sier at...(Helskog og Lærum 2007).  
Barne- og likestillingsdepartementet (2009) har gitt ut en veileder kalt Snakk med meg. 
Veilederen er ment som et hjelpemiddel for å snakke med barn i barnevernet og har mye av 
sin inspirasjon hentet fra psykologspesialist Haldor Øvreeide og hans systematisering av 
prinsippene i den utviklingsstøttende dialogen. Selv om veilederen er fokusert på samtaler 
med barnevernsbarn tenker jeg den gir verdifulle innspill knyttet til hvordan man snakker med 
barn som er i en vanskelig livssituasjon. Jeg mener veilederen bidrar med nyttig kunnskap 
som kan relateres til hvorfor foreldre bør samtale med sine barn om samlivsbruddet og barnets 
opplevelse av bruddet. 
 
  
2.2 Metodekritikk 
Bakdelen med litteraturstudium som metode er at jeg baserer min oppgave på innhenting av 
litteratur fra mange ulike kilder. Ifølge Dalland (2000) er det her er det stor mulighet for at 
feiltolkninger kan forekomme. Magdalene Thomassen (2006) refererer til hermeneutikkens 
far, Schleiermacher som mener at forståelse alltid krever et element av fortolkning. Gadamer 
presiserer at vår fortolkning vil avhenge av vår forforståelse (ibid.). Mye av litteraturen jeg 
henviser til baserer mye av sin kunnskap på fortolkninger av egen og andres forskning. 
Samtidig vil informasjonen jeg velger å hente inn variere i gyldighet avhengig av hvordan jeg 
fortolker, forstår og videreformidler informasjonen. Ved å være bevisst at min forforståelse og 
mine fortolkninger kan påvirke teoriens grad av gyldighet og pålitelighet, mener jeg at jeg er 
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bedre egnet til å kunne unngå nettopp dette.   
 
 
2.3 Kildekritikk 
Det å finne relevant og tilgjengelig litteratur som belyser min problemstilling har som sagt 
vært en utfordring. Dette har ført til at jeg har innhentet mye kunnskap fra relativt få 
forfattere, hvilket kan føre til et mer ensidig perspektiv rundt tema, hvor andre perspektiver 
ikke kommer fram. En annen svakhet kan være at jeg har brukt noe eldre litteratur. Dette kan 
føre til at kunnskapen jeg har brukt ikke har like stor gyldighet idag. Likevel mener jeg 
teorien jeg har valgt å legge fram har stor grad av gyldighet grunnet at forfatterne baserer sin 
kunnskap på både egen og andres forskning, hvilket gir funnene en stor grad av bredde. 
Samtidig er teorien jeg har valgt å trekke fram samstemt med mye annen teori jeg har lest som 
omhandler samme tema.  
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3 Teori 
 
 
3.1 Ungdom 
Ungdomstiden er en periode hvor barn utvikler seg fra barn til voksen. Dette er en periode 
hvor ungdom gjennomgår store omveltninger i livet hvor noen takler overgangen bedre enn 
andre (Holbek 1996). 
 
 
3.1.1 Ungdom idag 
Man skal ikke mange år tilbake i norsk historie hvor barn allerede ved konfirmasjonsalder ble 
ansett å ha trått inn i de voksnes rekker og fikk voksne arbeidsoppgaver innad i familien 
(Evenshaug og Hallen 1993). Ungdomsfasen var mye kortere før enn det den er idag (ibid.). 
Samfunnets fokus på individualisering, lengre utdannelse og flere valgmuligheter er det som 
preger dagens ungdom på godt og vondt (Heggen og Øia 2005). Den raske endringen i 
samfunnsutviklingen med økte valgmuligheter gir ungdom større muligheter til å følge sin 
egen livsvei, men samtidig begrenser det forutsigbarheten som var før. Med økte 
valgmuligheter følger større risiko, og dagens ungdom blir satt i en sårbar posisjon hvor 
nederlag og skuffelser følger dem som ikke mestrer å følge den raske samfunnsutviklingen. 
Mestring kan ses i sammenheng med sosial integrasjon. Om ungdom klarer å mestre de 
utfordringer de blir satt ovenfor i dagens samfunn avhenger av kvaliteten i deres forhold til 
foreldre, nære venner og andre signifikante personer (ibid.).  
 
  
3.1.2 Ungdomstiden og pubertet 
Utvikling av kvalifikasjoner, identitet og selvbilde er sentrale elementer som kjennetegner 
ungdomsperioden og som også legger et viktig grunnlag for senere livsfaser (Heggen og Øia 
2005). Vikan (1987) presiserer at med økning i alder gjennom ungdomstiden minsker troen på 
at foreldre har tilstrekkelig kunnskap om ungdommene, samtidig som jevnaldrende får større 
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troverdighet (ibid.). En forutsetning for å utvikle selvstendighet, egen identitet og rolle er at 
de unge klarer å løsrive seg fra den følelsesmessige og sosiale avhengigheten av foreldrene 
(Evenshaug og Hallen 1993). Det er særlig to indre konflikter som kjennetegner 
ungdomsalderen (Vikan 1987 og Holbek 1996). For det første vil ungdom i økende grad 
prøve å løsrive seg fra foreldrene for å oppnå større selvstendighet, samtidig som forholdet til 
foreldrene gir en opplevelse av trygghet og stabilitet. For det andre strever ungdom for å bli 
lik sine jevnaldringer for å oppnå konformitet, samtidig som de ser seg selv som unike og ulik 
alle andre (ibid.).  
Et kjennetegn ved ungdom i tenåringsalder er at de fleste i løpet av denne aldersperioden 
gjennomgår det som kalles pubertetsfasen. Puberteten er en periode hvor hormonene løper 
løpsk hvilket gjør det vanlig å svinge mellom ukontrollerte sinnstemninger som forelskelse, 
sinne, sorg og glede. Dette er en fase hvor barn utvikler seg fra barn til voksen, hvilket 
innebærer mange fysiologiske samt psykologiske forandringer. Overgangen er stressende og 
energikrevende for dem som går gjennom det. Det innebærer også utfordringer for resten av 
familien hvor opposisjon til foreldrene og familiekonflikter er typiske kjennetegn i familier 
med tenåringsbarn (Holbek 1996, Samliv 2000)  
 
 
3.1.3 Ungdom og kommunikasjon 
Vikan (1987) presiserer at fra tidlig tenåringsalder og oppover utvikler man større forståelse 
for kommunikative prosesser. Samtidig er det er en kjent oppfatning at relasjonen mellom 
ungdommen og den voksne generasjonen ofte beror på mange misforståelser (Evenshaug og 
Hallen 1993).  Misforståelsene antas å ha sammenheng med at de unge overdriver avstanden 
mellom generasjonene mens den voksne generasjonen undervurderer de forskjellene som 
faktisk er der. Det kan også tenkes at misforståelsene er et resultat av lite samhandling mellom 
generasjonene (ibid.). 
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3.1.4 Ungdom og nettverk 
Live Fyrand (2005) innleder sin bok Sosialt nettverk ved å referere til sosialt nettverk som et 
faguttrykk for kontakt og samhandling mellom mennesker. Videre mener hun at det er en 
stigende enighet om at vi skapes som mennesker gjennom våre relasjoner og at våre relasjoner 
er av stor betydning for utvikling av helse og livskvalitet og fremtidige livsbestemmelser 
(ibid). Med det utgangspunktet mener jeg det er viktig å se litt nærmere på hvilke relasjoner 
som er av stor betydning for ungdom og på hvilke områder relasjonen har betydning. 
 
 
Familie 
Familien er stadfestet å være en av de viktigste arenaer for utvikling av tillit, selvkontroll og 
selvbevissthet hos barn og unge (Heggen m.fl. 2003). Foreldrene er av stor betydning for 
ungdom, spesielt som verdiformidlere og støttepersoner (Fyrand 2005). Foreldres 
omsorgsarbeid utgjør en forsvarsmekanisme for handling i usikre omgivelser (Heggen m.fl. 
2003). Ung i Norge var en empirisk undersøkelse av 11.000 unge mellom 13-19 år hvor 
ungdoms forhold til de viktigste arenaene i livet stod i fokus (Heggen og Øia 2005). Når det 
gjaldt spørsmål om personlige problemer hos ungdom svarte 57 prosent at de ville henvende 
seg til mor med problemet. Her var det lite kjønnsmessige forskjeller. 41 prosent av guttene 
og 24 prosent av jentene ville henvendt seg til far. Videre ville 24 prosent av guttene og 29 
prosent av jentene henvendt seg til søsken. Besteforeldre havnet litt lavere på skalaen hvor 13 
prosent av guttene og 9 prosent av jentene svarte at de ville gått til besteforeldrene med det 
personlige problemet (ibid.).  
 
 
Venner 
Relasjonen mellom jevnaldrende er langt mer likeverdig enn relasjonen mellom barn og 
foreldre, og venner kan få ekstra stor betydning for ungdom som har vanskelige og distanserte 
forhold til familien (ibid.). Utviklingsfasen fra barn til voksen kan være en forvirrende fase og 
unge søker ofte hverandre for å få tilfredsstilt behovet for tilhørighet og anerkjennelse 
(Evenshaug og Hallen 1993). Mens jenter ofte knytter vennskap basert på å ha noen å prate 
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med og dele følelser med, knytter gutter ofte vennskap basert på tilknytning gjennom 
aktiviteter (ibid.). Tilbake til spørsmålet om hvem de unge ville henvendt seg til ved et 
personlig problem viser det seg at hele 81 prosent av jentene ville henvendt seg til vennene 
sine (Heggen og Øia 2005). Når det gjelder guttene ville 50 prosent av dem henvendt seg til 
sine venner (ibid.). 
 
 
3.2 Det følelsesmessige samlivsbruddet  
Det følelsesmessige samlivsbruddet defineres av Ahrons (1995) som den første delen av et 
samlivsbrudd, og deles inn i fasene; avgjørelsen, meddelelsen og fraflyttingen.  
 
 
3.2.1 Avgjørelsen  
Psykologiprofessor Odd Arne Tjersland uttrykker at de mest fremtredende reaksjonene knyttet 
til samlivsbrudd er fornektelse, tap og depresjon, sinne og ambivalens, reorientering og 
aksept, og reaksjonene kommer ofte i en bestemt rekkefølge (Helskog og Lærum 2007). Det 
er sjelden at partnere er i samme fase i starten av et samlivsbrudd og man vil dermed oppleve 
samlivsbruddet helt forskjellig (Ahrons 1995). Samlivsbruddet initieres ofte av den ene parten 
hvilket innebærer at denne parten gjerne har hatt en god stund til å reflektere over og 
bearbeide sine tanker og følelser om et brudd. For den andre parten kan dette komme som et 
sjokk, hvor dyp fortvilelse og raseri kan føre ham eller henne inn i en krise (ibid.). Kari 
Moxnes konstaterer at avsløringen om at ens samlivspartner har planlagt et brudd, kanskje i 
flere år, kan oppleves som et svik på lik linje med utroskap og kan resultere i store konflikter 
(Helskog og Lærum 2007). Forskning viser at omlag ¾ av dem som tar initiativet til 
samlivsbrudd er kvinner (Helskog og Lærum 2007, Kaul m.fl. 2001). I samtale med Kari 
Moxnes nevner hun at kvinner har lettere for å snakke om sine problemer og følelser knyttet 
til samlivet enn det menn har. Mange kvinner foreslår å gå til rådgivning, mens mange menn 
mener at hvis det er problemer skal man klare å løse det selv (Helskog og Lærum).  
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3.2.2 Meddelelsen til barna 
Det å fortelle barna sine om samlivsbruddet er noe av det foreldrene gruer seg mest til 
(Moxnes 2003). Forskning som er gjort både i Norden, Europa og USA viser at de fleste barn 
får sterke reaksjoner og viser redsel og ulykkelighet når de får vite om foreldrenes separasjon 
(ibid.). Det er vanlig at barn blir mer barnslige enn hva de pleier å være i etterkant av 
meddelelsen om bruddet. Noen barn blir også innelukket og trekker seg bort fra foreldrene. 
Andre barn reagerer med sinne og aggressivitet, gjerne overfor den ene forelderen som de 
anser som skyldig. Det hender også at aggresjonen kan gå utover venner og andre i 
nærmiljøet. Moxnes presiserer at selv om mange reagerer sterkt, er det også noen som ikke 
viser tydelige reaksjoner og samtidig noen som blir lettet eller glade (ibid.).  
Det å undersøke barns reaksjoner i sammenheng med samlivsbrudd er en komplisert prosess. 
Barns reaksjoner avhenger av mange faktorer. Moxnes (2003) nevner variabler som; 
forståelse av hva et samlivsbrudd er, konfliktnivå i familien, foreldres tilstand ved bruddet, 
alder og kjønn.     
 
 
Foreldres tilstand ved bruddet 
Barns reaksjoner vil avhenge av hvordan foreldre har det rundt bruddprosessen (Moxnes 
2003). Det at foreldre er rasende eller ulykkelige kan gjøre at barn blir redde. Ulykkeligheten 
kan også føre til at barn prøver å ta seg sammen for å ta vare på sine foreldre (ibid.). Gry 
Stålsett sier at dårlig samvittighet overfor barna grunnet samlivsbruddet resulterer i at mange 
foreldre glemmer å ta vare på seg selv og at man fort kan bli for ettergivende for barna 
(Helskog og Lærum 2007). Jesper Juul (2005) presiserer at det beste vi kan gjøre for barna 
våre i et samlivsbrudd er å ta vare på seg selv. Jo bedre vi har det med oss selv, jo bedre har 
barnet det (ibid). 
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Alder og kjønn 
Som sagt tidligere nevner Moxnes (2003) at store barn, ungdom og unge voksne er blant dem 
som reagerer sterkest på å få vite om bruddet mellom foreldrene. Hun mener at ungdommens 
fokusering på forelskelse og kjærlighet kan være en av årsakene til de sterke reaksjonene hvor 
slutten på foreldres kjærlighetsforhold kan oppleves som truende. En vanlig reaksjon hos 
ungdom grunnet deres økende grad av selvstendighet er distansering, men like vanlig er det at 
de involverer seg i foreldrenes konflikter. Når det gjelder kjønnsmessige forskjeller er det 
vanlig at gutter reagerer med sinne, aggresjon og tilbaketrekning. Blant de eldre jentene er det 
mer vanlig at de involverer seg i foreldrenes konflikter (ibid.). Størksen (2006) påpeker med 
grunnlag i forskning av rundt 9000 norske ungdommer at det er påvist høyere grad av angst, 
depresjon, dårlig selvbilde, akademiske problemer og atferdsproblemer blant ungdom og unge 
voksne som har opplevd brudd mellom foreldre, sammenlignet med ungdom som har bodd 
med begge foreldrene gjennom oppveksten. Jenter kommer dårligere ut enn gutter når det 
gjelder angst, depresjon og akademiske problemer, mens gutter har en høyere grad av 
atferdsproblemer enn jenter har (ibid). 
 
 
Forståelse av hva et samlivsbrudd er 
Hvordan barnet reagerer under meddelelsen av samlivsbruddet vil avhenge av om barnet 
forstår hva begrepene samlivsbrudd og separasjon er (Moxnes 2003). Odd Arne Tjersland 
informerer om at ungdommer har et mer utviklet språk og forstår sosiale sammenhenger bedre 
enn yngre barn, men at de, på lik linje med yngre barn, har like stort behov for forklaring 
(Helskog og Lærum 2007). 
 
 
Konfliktnivå 
En annen variabel som har stor betydning for barnets reaksjoner på meddelelsen er 
konfliktnivået mellom foreldrene (Moxnes 2003). I familier hvor konfliktnivået er høyt kan 
barn reagere med lettelse på å få vite om separasjonen (ibid.). Det viser seg å være stor 
enighet forskere imellom at et høyt konfliktnivå mellom foreldre er skadelig for barnet og at i 
slike situasjoner hvor konflikten vedvarer kan barnet tjene på samlivsbruddet i form av et 
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bedre og tryggere liv (ibid.). Dette temaet kommer jeg mer tilbake til senere i oppgaven.   
 
 
3.2.3 Fraflyttingen 
Selve fraflyttingen er den fasen som oftest markerer selve samlivsbruddet både for foreldre og 
for barn (Ahrons 1995). Det er ved dette tidspunktet at avgjørelsen for alvor blir kjent for 
allmennheten. Fraflyttingen er en tid med kaos og oppløsning hvor vante dagligdagse rutiner 
plutselig er vekk,  gamle roller er tapt og man vet ikke hvordan man skal forholde seg til det 
nye (ibid). Hvordan barnet reagerer i denne fasen avhenger av hvor godt forberedt barnet er i 
forkant av fraflyttingen og hvor mange endringer barnet må gjennom (Ahrons1995, Moxnes 
2003). I samlivsbrudd hvor fraflyttingen kommer brått etter meddelelsen er sjansen stor for at 
det oppstår en krise hos barnet (Ahrons 1995). Moxnes (2003) uttrykker at det er stor enighet 
mellom forskere internasjonalt at de forandringene barnet må gjennom grunnet 
samlivsbruddet øker risikoen for negativ utvikling. Hun nevner spesielt tre hovedforandringer. 
Den ene er forandringer i familiens materielle og sosiale rammer, hvor økonomisk nedgang og 
flytting fra etablerte nettverk er sentrale endringer. Den andre er forandringer i barnets 
familierelasjoner. Her er endringer i relasjonen til samværsforelder og samboforelder, samt 
endringer i relasjoner til søsken, besteforeldre og steforeldre, sentrale endringer av betydning. 
Den tredje er forandring i barnets posisjon i familien hvor konfliktnivå, voksengjøring og 
individualisering av barnet er nevnt (ibid.)   
 
 
3.3 Det gode samlivsbruddet 
Som nevnt tidligere i oppgaven mener Ahrons (1995) at et samlivsbrudd som gjennomføres 
på en slik måte at både barn og foreldre har det følelsesmessig minst like godt etter bruddet, 
kan betegnes som et godt samlivsbrudd. Ragna Binde har i sin rapport God hjelp og gode 
hjelpere – barns mestring i skilsmisseprosesser videreutviklet en modell av Lazarus (1991) 
hvor hun har trukket inn elementer av Tiller (1995,1997) og hans operasjonalisering av 
omsorg som et fenomen (Binde 2001). 
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Modellen viser hvordan opplevd omsorg i form av følelse, forstand og ferdighet er en 
forutsetning for mestring (ibid.). Med følelse menes i denne sammenhengen å vise empati i 
betydningen innlevelse, medfølelse og identifisering. Forstand henviser til kunnskap, 
forståelse og innsikt i hva det dreier seg om. Ferdighet handler om hva en gjør og hvordan en 
forholder seg. Mestring er en samlebetegnelse på flere positive faktorer og viser til individets 
evne til å mobilisere for å håndtere utfordringer utover det vanlige (ibid.). Binde refererer til 
Lazarus (1991) hvor mestring blir delt inn etter problemfokusert og følelsesfokusert mestring 
(Binde 2001). Problemfokusert mestring styres kognitivt og adferdsmessig og har til hensikt å 
konkret forandre problemet. Følelsesfokusert mestring går ut på å håndtere det 
følelsesmessige stresset som problemet utløser (ibid). Mestring er knyttet til sosial tilpasning, 
evne til å oppfylle krav og forventninger, selvbilde, kompetanse og innsikt og fremtrer i 
sosiale møter med andre (Heggen og Øia 2005).  
Det å ha gode forbilder, forstå hva som skjer og få oversikt over hvilke valgmuligheter man 
har, skaper bedre kontroll og større mulighet til å utvikle et godt samlivsbrudd (Ahrons 1995). 
I intervju med 13 barn mellom 10-18 år hvor fokuset var på barns mestring i 
skilsmisseprosesser, uttrykker barna at venner, søsken, besteforeldre, tanter og onkler, samt 
foreldre som samarbeider, er gode hjelpere (Binde 2001). Søsken og venner viste seg å ha 
nytte som nære og fortrolige relasjoner hvor temaer man ikke kan snakke med foreldre om 
kan bli tatt opp. Besteforeldre, tanter og onkler viste seg å være viktige i form av å yte 
voksenomsorg gjennom tilstedeværelse, tilgjengelighet og stabilitet (ibid.). Moxnes (2003) 
presiserer at hvis foreldrene klarer å dempe sine egne konflikter og sette barna i fokus ved å 
skape en samlivsbruddsprosess som inneholder små og færrest mulig forandringer for barna, 
er sjansene store for at barna kommer seg gjennom samlivsbruddet på en sunn måte. 
 
 
Opplevd omsorg 
- Følelse 
- Forstand 
- Ferdighet 
Mestring 
- Følelsesfokusert 
- Problemfokusert 
 
God hjelp 
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3.3.1 Den gode samtalen 
Moxnes (2003) anser det som viktig i et samlivsbrudd at foreldre tar seg tid til å samtale med 
sine barn. Her nevner hun viktigheten av å forklare barna sine årsaken til samlivsbruddet og 
hva samlivsbruddet vil innebære av forandringer for barna (ibid.). Jesper Juul mener det er 
viktig at foreldre er åpne og ærlige overfor sine barn om samlivsbruddet og sine følelser 
knyttet til samlivsbruddet (Helskog og Lærum 2007, Juul 2005). Han forteller videre at for å 
forstå barnet er det viktig at man forsøker å se situasjonen slik barnet opplever den (Helskog 
og Lærum 2007). Forutsetningen for å forstå hva andre opplever og mener er samtalen 
(Barne- og likestillingsdepartementet 2009). En god samtale kan virke styrkende for et barn i 
en vanskelig situasjon. Det gir en indikasjon på at barnet er viktig, hvilket kan styrke barnets 
egenverdi og dermed barnets respekt for seg selv. En god samtale kan bidra til bedret oversikt, 
forutsigbarhet og kontroll, og gir barnet en bedre forståelse av sammenheng i livet. Samtalen 
kan også  redusere avmakt, resignasjon og forvirring, hvilket gir barnet mer overskudd til å 
møte livets hverdagslige utfordringer. En god samtale hjelper barnet til å tydeliggjøre seg selv 
gjennom å dele følelser, tanker og opplevelser med andre, samtidig som samtalen styrker 
tillitsforholdet mellom barnet og den voksne. Den gode samtalen forutsetter at den voksne 
klarer å konsentrere seg om her og nå, og er oppmerksom på både den verbale og nonverbale 
kommunikasjonen til barnet (ibid.).  
 
 
3.4 Hindringer 
3.4.1 Stress - krise 
Ahrons (1995) beskriver overgangsfaser som pubertet, overgangsalder og aldring som 
perioder som markerer slutten på det kjente og starten på noe nytt. En overgangsfase 
innebærer forandring som oppleves stressende og gir ofte utslag i usikkerhet og engstelse, 
men også forventning til det nye (ibid.). Jesper Juul (2005) beskriver samlivsbrudd på lik linje 
med puberteten som en kritisk livsfase hvor vi mister fotfeste og står i en opplevelse av 
følelsesmessig og tankemessig kaos. Ahrons (2005) mener at i motsetning til de biologiske 
overgangsfasene som er mer eller mindre forutsigbare, er samlivsbrudd en uforutsett hendelse 
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som kan inntreffe når som helst i livet, og ligger omtrent øverst på stressskalaen, nest etter 
dødsfall hos ens nærmeste. Hun definerer sammenhengen mellom stress og krise slik;  
 
 Stress oppstår når det blir ubalanse (følt eller reell) mellom faktiske hendelser - 
 stressfaktorene - og det individet føler seg istand til å makte. Krisen oppstår når 
 situasjonen blir så stresset at mestringsevnen ikke strekker til (Ahrons 1995:108).   
 
Helskog og Lærum (2007) refererer til psykologspesialist Lisbeth Brudal som sier at et 
samlivsbrudd i en overgangsfase nesten alltid vil innebære en krise for både voksne og barn. 
Ordet krise betyr «farefull sjanse» og involverer sterke følelser som sorg, aggresjon, sinne 
fortvilelse og oppgitthet (Helskog og Lærum 2007). Jesper Juul (2005) definerer en krise som 
dominert av følelsesmessig ensomhet, sorg og angst og noe som rokker ved hele vårt 
fundament, vårt selvbilde og vår selvforståelse. En krise slår hull på vårt skall innenfra og vi 
blir aldri igjen den samme. Den kan resultere i at vi går i oppløsning eller at vi vokser som 
mennesker (ibid.). Lisbeth Brudal sier at når man er i krise er man sjelden A4, man er i kaos, 
blir mer selvsentrert og det er vanskelig å oppfatte folk riktig. Hun forklarer videre at man i 
krise ofte handler utifra en følelsesmessig logikk hvor vi kan handle utifra følelser vi selv ikke 
er klar over engang. Handlinger som utenfra kan tolkes som galskap, men som har en indre 
logikk for personen i krise (Helskog og Lærum). Jesper Juul (2005) presiserer at man under 
en krise ikke er i stand til å ta rasjonelle avgjørelser og at man bør vente med å ta viktige 
avgjørelser om framtiden til man har fått kontroll over krisen. Ahrons (1995) henviser til 
forskning som viser at uavhengig av kulturelle og nasjonale forskjeller viser det seg at de 
fleste bruker halvannet til to år for å få følelsesmessig kontroll etter fraflyttingen.  Forståelse 
av prosessen er et viktig hjelpemiddel i motarbeidelsen av krisen. Dette innebærer å se 
stressfaktorene med andre briller, skaffe seg nye ressurser og lære seg å takle stresset på nye 
måter (ibid.). I slike situasjoner er familie og venner viktige støttespillere samtidig som 
profesjonell hjelp i form av en psykolog eller terapeut kan være nødvendig (Juul 2005). 
Lisbeth Brudal presiserer at en gjennomlevd krise oftest resulterer i at man kommer styrket 
gjennom det og bedre i stand til å møte livets utfordringer enn før krisen, men at det krever 
stor egeninnsats (Helskog og Lærum 2007). 
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3.4.2 Konfliktnivå 
Grethe Nordhelle, med erfaring som både jurist og psykolog, sier at de fleste konflikter ofte er 
et resultat av at en eller begge parter ikke føler seg sett, verdsatt, hørt eller forstått. Samtidig 
uttrykker hun at man blir mer egosentrisk i en konflikt og ser ofte sin egen sannhet som den 
eneste. 
Med grunnlag fra flere undersøkelser viser det seg at det er en sammenheng mellom foreldres 
skilsmisse og normbrytende atferd hos barn. (Andershed og Andershed 2007). I familier der 
konfliktnivået er middels til høyt er sjansen for at barn utvikler normbrytende atferd to og en 
halv ganger større enn i familier uten store konflikter (ibid.). Den normbrytende atferden 
synes å være utslagsgivende på gutter i større grad enn jenter (ibid.). I en fagartikkel basert på 
forskning av barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd konstateres det at konfliktfylte 
brudd gir stor risiko for at barn får det vanskelig i mange år etter bruddet (Ekeland, Rød og 
Thuen 2008). Undersøkelsen peker på sammenhenger mellom et høyt konfliktnivå og 
utvikling av følelser som; aggresjon, engstelse,  depresjon, skam og skyldfølelse. En felles 
faktor på tvers av disse følelsene var barnets opplevelse av å ikke bli hørt (ibid.).  
Moxnes (2003) argumenterer med at fravær av hørbare konflikter ikke nødvendigvis betyr at 
familien har det bra. Et familieliv som er preget av en død relasjon mellom foreldrene kan 
også være av belastning for barnet (ibid.).  
Grethe Nordhelle uttrykker at en del konflikter blir løst med tiden ved at man blir enige om å 
ikke krangle mer og legger konflikten på is. I realiteten er ikke konflikten da løst, den er bare 
forskjøvet ned i underbevisstheten hvor den lett kan komme til overflaten i andre 
sammenhenger. Nordhelle uttrykker at skal man klare å bli ferdig med en konflikt er det viktig 
at begge parter går inn for å prøve å forstå den andres opplevelse av situasjonen (Helskog og 
Lærum 2007). 
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4 Drøftingsdel 
 
  
4.1 Stabilitet 
Et gjennomgående fellestrekk som implisitt og eksplisitt nevnes flere plasser i den teoretiske 
fremstillingen av oppgaven, er behovet for stabilitet.  
Lisbeth Brudal presiserer hvordan vi ser forandringer som noe negativt som vi forsøker å 
motarbeide. Vi vil ha ting slik som det var fordi da hadde vi kontroll (Helskog og Lærum 
2007). Ser en dette i sammenheng med oppgavens referansegruppe, altså ungdom mellom 13-
17 år så er dette en aldersperiode hvor de fleste ungdom gjennomgår pubertetsfasen. Det er en 
utviklingsfase hvor barnet blir utsatt for mange forandringer både fysisk og psykisk. En må 
også ta i betraktning at samfunnsutviklingen har resultert i flere valgmuligheter for dagens 
ungdom med tanke på valg av studie og senere jobb. En utvikling som i utgangspunktet er 
positiv i forhold til utvidede muligheter, men som også setter ungdom i en sårbar posisjon 
hvor dårlige valg kan få konsekvenser for framtiden. Det kan tenkes at i en slik fase vil 
ungdom oppleve trygghet i de områdene av livet hvor det fortsatt er stabilitet. Fyrand (2005) 
presiserer hvordan foreldre er spesielt viktige for ungdom i denne perioden som 
verdiformidlere og støttepersoner. Hvordan vil da et plutselig samlivsbrudd mellom 
foreldrene oppleves for en ungdom som allerede gjennomgår store omveltninger i livet? Det 
er kanskje naturlig å anta at ungdom i en slik situasjon kan få sterke reaksjoner, hvilket 
Ahrons (1995) bekrefter når hun sier at ungdom er blant dem som reagerer sterkest på å få 
vite om foreldrenes samlivsbrudd.  
Moxnes (2003) mener at små og færrest mulig forandringer er viktig for at barnet skal kunne 
gjennomleve samlivsbruddet mest mulig skånsomt. Et samlivsbrudd kan innebære mange 
forandringer, men ikke alle forandringer er like nødvendige. Som veileder i møte med foreldre 
med barn i tenårene kan man vise til ungdoms sårbarhet for forandringer og anbefale foreldre 
å tenke nøye gjennom hvilke forandringer som er absolutt nødvendige og hvilke man kan 
unngå eller sette på vent.  
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4.1.1 Flytting 
 Flytting kan medføre en påvirkning av ungdommens relasjon til venner og nærmiljø. 
Ungdomstiden er en tid hvor man søker relasjoner utenfor familien i større grad enn før. 
Heggen m.fl (2003) presiserer at i vanskelige familiesituasjoner kan venner få en ekstra stor 
betydning. Flytting på grunnlag av samlivsbruddet kan derfor innebære tap av viktige 
ressurspersoner for ungdom. På den annen side kan det tenkes at flyttingen vil føre 
ungdommen nærmere familien til den av foreldrene ungdommen skal bo hos, hvilket også kan 
være viktige ressurser i bearbeidelsen av samlivsbruddet. Besteforeldre kom dårlig ut i 
undersøkelsen Ung i Norge på spørsmålet om hvem de unge ville henvendt seg til ved et 
personlig problem (Heggen og Øia 2005). Venner viste seg å være av mye større betydning, 
hvor 50 prosent av guttene og hele 80 prosent av jentene ville henvendt seg til venner. Her 
kommer det nok an på hva ungdommene i denne undersøkelsen hadde i bakhodet når de 
tenkte på et personlig problem. Hvis det personlige problemet gjaldt hvilken type 
prevensjonsmiddel man bør bruke i sammenheng med sex, så er det naturlig å tenke at få ville 
henvendt seg til sine besteforeldre. Likevel kan undersøkelsen si oss noe interessant. Mine 
tolkninger går i retning av at besteforeldre synes å være viktige ressurspersoner for ungdom, 
men på andre områder enn hva venner er. Hvis en ser det i sammenheng med samlivsbrudd så 
mener mange ungdommer at besteforeldre, tanter og onkler har vært viktige personer 
gjennom samlivsbruddet i form av tilstedeværelse, tilgjengelighet og stabilitet. Venner har hatt 
større betydning i form av fortrolighet og nærhet.  
Det kan også tenkes at ungdommens nettverk utenfor familien ikke er av positiv karakter for 
ungdommen. Ungdommen kan for eksempel være offer for mobbing på skolen, eller miljøet 
kan være preget av kriminalitet og rus. I slike tilfeller hvor ungdommen har få eller ingen 
positive ressurser i nærmiljøet utenom familie, kan en flytting virke positiv. Men om 
ungdommen har et godt nettverk i nærmiljøet mens familiesituasjonen er kaotisk vil det være 
naturlig som veileder å anbefale at ungdommen får fortsette å bo i nærheten av sine trygge 
omgivelser. 
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4.1.2 Konfliktnivå. 
Det er stor uenighet blant forskere om hvor skadelig et samlivsbrudd er for barnet, men det 
forskere derimot er enige om er at et høyt konfliktnivå mellom foreldre kan være veldig 
skadelig for barnet. Ekeland, Rød og Thuen (2008) nevner utvikling av sterke følelser som 
aggresjon, engstelse, depresjon, skam og skyldfølelse hos barnet i sammenheng med 
konflikter i familien. Ser en det i sammenheng med ungdom så er familiekonflikter et typisk 
kjennetrekk ved familier med tenåringer. Mange ungdom er i opposisjon til foreldrene i det de 
prøver å løsrive seg fra den følelsesmessige og sosiale avhengigheten av foreldrene. Samtidig 
er det vanlig at konflikter oppstår ved et samlivsbrudd, spesielt i tilfeller hvor det er lang 
faseforskyvning eller i tilfeller der utroskap er årsaken til samlivsbruddet. Konflikter kan også 
i noen tilfeller være selve årsaken til samlivsbruddet. I en familie som må ta stilling til 
ungdommens opposisjon til foreldrene samtidig som et samlivsbrudd inntreffer, vil en kunne 
anta at konflikter er vanskelig å unngå. Mange foreldre kan derfor av hensyn til barnet legge 
sine konflikter på is så ikke barnet skal ta skade. Men er konflikten egentlig borte, og er dette 
en løsning som er godt for barnet? Ifølge Moxnes (2003) kan et familieliv preget av uhørbare 
konflikter også være skadelig for barnet. Det at barnet ikke hører at foreldrene krangler betyr 
ikke at barnet ikke oppdager at forholdet mellom foreldrene er negativt ladet. En utfordring 
med at problemene ikke blir tatt opp kan være at ungdommen blir etterlatt i sin egen 
fortolkning av hva som kan være galt. Om ungdommen antar at han eller hun selv er skyld i 
problemene kan dette forårsake unødvendig skyldfølelse. På den andre siden kan et høyt 
konfliktnivå resultere i at ungdommen blander seg i foreldrenes konflikter. I slike situasjoner 
kan ungdommen føle at han eller hun er i lojalitetskonflikt med foreldrene og føle seg tvunget 
til å velge side. Det at ungdommen havner i en slik situasjon kan medføre skyldfølelse overfor 
den andre forelderen, hvilket jeg mener er uforsvarlig og umoralsk fra foreldrenes side. Min 
oppfatning er at et barn, uansett alder, skal aldri være nødt til å velge side mellom foreldre.  
Grethe Nordhelle understreker at skal man klare å bli ferdig med en konflikt så er det viktig at 
man forsøker å sette seg inn i den andre parts opplevelse av situasjonen. Dette anser jeg som 
et viktig råd, men samtidig også en utfordring hvis utgangspunktet for begge parter er at ens 
egen sannhet er den eneste sannhet. Som veileder vil jeg her vise til noen typiske 
reaksjonmåter hos ungdom i familiekonflikter samt påpeke hvor skadelig slike konflikter kan 
være for ungdom. I situasjoner der foreldre sitter fast i konflikten vil jeg anbefale at man 
oppsøker felles terapi hvor en nøytral tredjeperson kan hjelpe foreldrene i å løse konflikten 
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slik Nordhelle presiserer. Jeg antar at å løse en konflikt kan ta tid, kanskje spesielt hvis 
konflikten er selve årsaken til bruddet mellom foreldrene. Hva da med ungdommen?  
 
 
4.2 Den gode samtalen 
Ungdomstiden er en tid hvor ungdom får mindre tiltro til foreldres kunnskap om dem selv, 
hvilket kan ha sammenheng med at forholdet mellom ungdom og voksne er preget av mange 
misforståelser. Det er antatt at en av årsakene til misforståelsene er lite samhandling mellom 
generasjonene. Et samlivsbrudd kan vekke sterke reaksjoner hos ungdom, hvilket også kan 
føre til at de mister tillit til foreldrene. Kari Moxnes (2003) nevner at å fortelle barna sine om 
samlivsbruddet er noe av det foreldre gruer seg mest til i frykt for barnas reaksjoner. Mange 
kan derfor drøye med å fortelle sine barn om samlivsbruddet til det er absolutt nødvendig i 
forsøk på å skjerme barna så langt det er mulig. Samtidig kan det å ikke fortelle om 
samlivsbruddet forårsake større utfordringer for barna. Veilederen gitt ut av Barne- og 
likestillingsdepartementet (2009) forteller hvordan samtale mellom foreldre og ungdom kan 
styrke tillitsforholdet dem imellom. Samtidig kan det også bidra til å gi ungdommen en 
styrket selvfølelse og kontroll gjennom forståelse av seg selv og sine følelser, samt forståelse 
av situasjonen. For en ungdom som gjennomgår en sårbar pubertetsfase kan nok samtalen 
være avlastende og styrkende i den grad ungdommen får en forståelse for at pendlingen 
mellom ukontrollerte følelser og kroppslige endringer er en naturlig del av deres utvikling og 
helt normalt. For en ungdom som i tillegg gjennomlever et samlivsbrudd kan samtalen være 
ekstra betydningsfull for å hindre en negativ utvikling hos ungdommen. Jesper Juul (2005) 
mener det er viktig at foreldre er åpne og ærlige om samlivsbruddet og sine følelser knyttet til 
samlivsbruddet. Men er det utelukkende positivt at foreldre er åpne og ærlige med 
ungdommen om samlivsbruddet? 
 
 
4.2.1 Å snakke om følelser 
Det positive ved at foreldre er åpne og ærlige om sine følelser knyttet til samlivsbruddet er at 
ungdommen får en forståelse av at dette er vanskelig for foreldrene også, og at de følelsene en 
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sitter inne med er vanlige og normale i en slik situasjon. Samtidig åpner det for at det er greit 
å uttrykke sine følelser hvilket kan føre til at ungdommen lettere åpner seg opp for foreldrene 
og uttrykker sine følelser istedet for å fortrenge dem. Det kan være en utfordring om 
foreldrene er altfor åpne om sine følelser. Dette kan sette ungdommen i en posisjon hvor han 
eller hun, istedet for å bli trøstet, blir den som trøster. Det er ingen fare med at ungdom trøster 
sine foreldre i stunder hvor foreldre har det vanskelig. Men i den grad det fører til at 
omsorgsrollen byttes og ungdommen må ta seg av foreldrene sine, kan dette få negative følger 
for ungdommens utvikling. Jeg tenker dette er spesielt vesentlig i en situasjon hvor 
ungdommen selv har behov for ekstra omsorg. Ungdom som utsettes for det Moxnes (2003) 
kaller for voksengjøring, kan føre til at ungdom velger å fortrenge sine egne følelser, fordi det 
ikke er plass til at begge sørger samtidig. Fortrenging av følelser over lengre tid kan ifølge 
Frode Thuen føre til at man blir psykisk syk, hvilket kan skape store problemer for 
ungdommen i framtiden (Helskog og Lærum 2007). 
 
 
4.2.2 Å snakke om samlivsbruddet 
Det at foreldrene er åpne og ærlige om samlivsbruddet kan bidra positivt for ungdommen. 
Barns negative følelser som oppstår i kjølvannet av konfliktfylte familier har en viktig 
fellesnevner; å ikke bli hørt. Det å snakke om samlivsbruddet vil ikke løse selve konflikten, 
men hvis ungdommen får en avklaring på hvorfor foreldrene har det vanskelig, og at 
ungdommen ikke har noe skyld i problemene, kan dette avlaste ungdommen for skyldfølelse. 
Samtidig kan det avlaste ungdommen for følelser som engstelse eller hat mot den ene eller 
begge foreldrene som kan ha oppstått grunnet ungdommens antagelse om årsakene til hvorfor 
foreldrene krangler. Det at foreldrene er åpne om hvilke bestemmelser som er gjort og hvilke 
forandringer samlivsbruddet vil medføre, kan også være positivt for ungdommen. Det betyr at 
ungdommen kan begynne å forberede seg på de forandringer som kommer og bearbeide sine 
følelser knyttet til disse forandringene. Dette kan forhindre eller innskrenke en eventuell krise 
hos ungdommen. På den annen side kan for mye åpenhet rundt samlivsbruddet få negative 
konsekvenser. I den grad årsaken til samlivsbruddet er at mor eller far har vært utro, kan 
informasjon om dette til ungdommen påvirke forholdet mellom ungdommen og forelderen. 
Det kan tenkes at det er fristende for den andre forelderen å avsløre dette for å bedre sitt eget 
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forhold til ungdommen, spesielt hvis utroskapet har fremprovosert følelser som hat og 
hevnlyst.  
 
 
4.3 Hvordan gi god hjelp når man selv er i en følelsesmessig krise?  
Jeg antar at de fleste foreldre vil det beste for sine barn. Ungdom er ofte i opposisjon til 
foreldre i en tenåringsperiode og det er naturlig at barn og ungdom setter foreldrene sine på 
prøve og tester grenser. Lisbeth Brudal beskriver at man i en krise ofte handler ut fra en 
følelsesmessig logikk. Foreldre kan slite med skyldfølelse overfor sine barn grunnet 
samlivsbruddet, og kan av den grunn strekke seg langt for å tilfredsstille dem. I slike 
situasjoner kan det være vanskelig å være streng mot ungdommen i forhold til regler og 
rutiner. Men hvor godt er dette egentlig for ungdommen? I en situasjon hvor store deler av 
livet er snudd på hodet grunnet samlivsbruddet, kan rutiner og regler være nettopp den grad 
av stabilitet ungdom trenger.  
De fleste av oss har vært på en flyreise eller flere gjennom livet og dermed vært igjennom 
flyets sikkerhetsprosedyre før flyet starter. Har du noen gang tenkt på hvorfor man i 
nødstilfeller når man reiser med barn blir bedt om å ta på seg sin egen oksygenmaske før man 
hjelper barnet med sin maske? Jeg antar at en normal reaksjon i en slik situasjon vil være at 
man først hjelper barnet med sin oksygenmaske, siden barnet mest sannsynlig ikke klarer 
dette selv. En flyvertinne forklarte meg at hvis det går for lang tid før man får på sin egen 
oksygenmaske så vil det gå utover hjernens funksjonsevne og man vil ikke være istand til å 
handle rasjonelt. Hvilken hjelp er man da for barnet?  
Jeg tenker at dette bildet også kan overføres til situasjoner som kan oppstå i et samlivsbrudd. 
Hvis man under samlivsbruddet er i et følelsesmessig og tankemessig kaos hvor 
mestringsevnen ikke lenger strekker til, så kan det tenkes at man i en slik situasjon er ute av 
stand til å gi tilstrekkelig hjelp til sine barn. I slike situasjoner hvor mestringsevnen ikke 
strekker til, er man ifølge Ahrons (1995) havnet i en krise. Samtidig vil samlivsbruddet 
innebære mange forandringer hvor foreldrene må ta viktige avgjørelser som vil påvirke ens 
framtid og ikke minst, deres barns framtid. Jesper Juul (2005) mener at man i en krise ikke er 
istand til å ta rasjonelle avgjørelser. Som veileder i en slik situasjon kan det være viktig å 
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anbefale foreldre å vente med viktige avgjørelser som omhandler barnets framtid til man har 
fått kontroll over krisen. Hvor lang tid det tar å få kontroll over krisen vil avhenge av hvor 
dypt krisen sitter og hvor godt man klarer å tilpasse seg. Et godt nettverk i form av familie og 
venner man kan snakke med, kan anses som viktige «oksygenmasker» i en krise. Det er ikke 
en selvfølge at alle har tilgang på slike ressurser. I slike tilfeller kan det være lurt å oppsøke 
profesjonell hjelp, som også kan være en viktig «oksygenmaske».  
 
Mange foreldre vegrer seg mot å søke hjelp (Moxnes 2003). Det kan være ulike årsaker til 
dette. På samme måte som i eksempelet ovenfor kan det være at foreldre tenker at barnet bør 
komme først. En annen årsak kan være vårt samfunns fokus på individualisering. Vi er vokst 
opp i et samfunn hvor vår verdi i mange sammenhenger er målt etter hvordan vi presterer. Det 
å oppsøke hjelp når man er havnet i krise kan ses som et tegn på svakhet, hvilket kan 
innebære at man forsøker å klare seg på egenhånd. Dette kan være noe menn kjenner seg 
bedre igjen i enn kvinner. Kvinner er oftest dem som tar initiativet til selve bruddet, hvilket 
kan bety at mange kvinner ved selve bruddet allerede har fått bearbeidet en del av sine 
følelser knyttet til bruddet. Samtidig har kvinner lettere for å dele sine tanker og følelser med 
venner og familie, mens menn gjerne skal klare ting selv. I dette tilfellet mener jeg menn har 
mye å lære av kvinner. For mange menn kommer samlivsbruddet som et sjokk, hvilket ofte 
kan resultere i krise. Sterke følelser som dyp fortvilelse og raseri øker sjansen for irrasjonelle 
handlinger og et høyt konfliktnivå, hvilket kan få store konsekvenser for barna. Samtidig er 
det mindre vanlig at menn har fortrolige venner de kan snakke med. Desto viktigere er det 
derfor at menn søker profesjonell hjelp. Jesper Juul (2005) presiserer at jo bedre vi har det 
med oss selv, jo bedre har barna det, og det beste vi kan gjøre for barna er å ta vare på oss 
selv. Samtidig betyr ikke dette at man ikke skal ta vare på sine barn, men at det er viktig å 
innse at man selv kanskje ikke er istand til det i en viss periode av samlivsbruddet. I slike 
situasjoner kan det være lurt å spørre andre om hjelp til å ta viktige avgjørelser og til å ivareta 
barna i denne vanskelige tiden til man selv har kontroll, og igjen mestrer sin foreldrerolle. 
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5 Avslutning 
Hvordan ungdom håndterer et samlivsbrudd avhenger av flere faktorer. Ungdommens relasjon 
til sitt nettverk i form av familie og venner er av stor betydning for ungdommens mestring av 
utfordringer utenom det vanlige. En god relasjon til sitt sosiale nettverk synes med andre ord å 
ha positiv innvirkning på ungdommens selvbilde, kompetanse og innsikt, og evne til å 
oppfylle krav og forventninger. Ungdommens håndtering av et samlivsbrudd henger sammen 
med hvor store og hvor mange forandringer samlivsbruddet medfører for ungdommen. I den 
grad mengden av forandringer overgår mestringsevnen vil det kunne få følger for 
ungdommen. I en slik situasjon er man havnet i en krise som består av et følelsesmessig og 
tankemessig kaos. Forståelse av situasjonen synes her å virke som et viktig hjelpemiddel for 
at ungdommen skal kunne gjenvinne kontroll, hvilket en god samtale kan bidra til. En god 
samtale krever samtidig at man er oppmerksom og lyttende, hvilket kan være en utfordring 
for foreldre i et samlivsbrudd som selv er i et følelsesmessig og tankemessig kaos. Det beste 
foreldre kan gjøre for ungdommen synes derfor å være å ta vare på seg selv slik at man senere 
kan ivareta ungdommen i deres nye livssituasjon.  
Helt avslutningsvis vil jeg referere til Ragna Binde (2001) og hennes videreutvikling av  
mestringsmodellen som belyser at opplevd omsorg er en forutsetning for mestring av 
samlivsbrudd. Opplevd omsorg inneholder elementene; innlevelse, medfølelse, identifisering, 
forståelse, innsikt, kunnskap og ferdighet. I den grad foreldre ikke er i stand til å dekke dette 
omsorgsbehovet, vil viktigheten av andre personer i ungdommens nettverk, som venner, 
søsken, besteforeldre, og andre betydningsfulle omsorgspersoner, spille en viktig rolle.  
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